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Sistem Rekomendasi Pariwisata Labuan Bajo 
Maksimillian Demokrasiano Geong 
150708596 
Labuan Bajo merupakan kota di kabupaten Manggarai Barat yang terletak di pulau 
Flores, Nusa Tenggara Timur. Labuan bajo menyimpan banyak sekali keragaman dan 
keindahan wisata bahari di dalamnya. Labuan Bajo sendiri merupakan kota tujuan 
destinasi wisata yang baru – baru terkenal dikarenakan pada tahun 2013 hewan purba 
komodo di resmikan menjadi 7 Wonder Of Nature sehingga dari tahun tersebut sampai 
sekarang pariwisata di Labuan Bajo sedang mengalami pembangunan besar-besaran. 
Setiap tahunnya saja, Labuan Bajo mendapat banyak sekali kunjungan dari wisatawan, 
baik wisatawan lokal Indonesia maupun wisatawan mancanegara. Banyaknya tempat 
wisata yang ditawarkan di Labuan Bajo sendiri membuat wisatawan terkadang bingung 
untuk menentukan pilihan tempat wisata mana yang akan dikunjungi. Seringkali ketika 
memutuskan untuk berkunjung ke sebuah tempat wisata, kadangkala para wisatawan 
belum mengetahui apakah tempat wisata yang hendak dikunjungi tersebut sesuai atau tidak 
dengan keinginannya. Wistawan juga kadang ada yang merasa kurang puas ketika 
berkunjung ke tempat wisata dikarenakan wisatawan tersebut salah memilih tempat wisata 
yang ditujunya tersebut, yang mana disebabkan oleh kurangnya informasi.  
Dikarenakan saat ini perkembangan teknologi bisa dikatakan semakin pesat, maka 
dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu wisatawan dalam hal memberikan 
informasi dan rekomendasi suatu tempat wisata kepada mereka. Sistem yang hendak 
dibangun diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat.Oleh 
karena itu maka dibangunlah sebuah Sistem Rekomendasi Pariwisata. Sistem yang hendak 
dibangun ini bertujuan memberikan rekomendasi tempat wisata kepada wisatawan. Sistem 
rekomendasi ini akan dibangun dengan menggunakan metode Item-based Collaborative 
Filtering untuk mencari kesamaan antara item atau dalam hal ini obyek wisata, kemudian 
menggunakan algoritma Adjusted Cosine Similarity untuk mendapatkan nilai kesamaan 
tertinggi yang dijadikan acuan dalam pemberian rekomendasi. Sistem ini dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel versi 5.8.24. 
Sistem ini menghasilkan rekomendasi potensi wisata yang sesuai dengan keinginan 
wisatawan. Selain memberikan rekomendasi, sistem ini juga akan memberikan informasi 
terkait potensi wisata yang ada. Informasi yang diberikan berupa dekripsi wisata, foto, 
alamat, serta peta destinasi. Dengan adanya sistem ini,diharapkan wisatawan semakin 
mudah untuk mendapatkan tempat wisata yang sesuai sehingga wisatawan tersebut merasa 
puas dan terbantu.  
Kata Kunci: Pariwisata, Sistem Rekomendasi, Labuan Bajo, Item-based Collaborative 
Filtering, Adjusted Cosine, Laravel 
Dosen Pembimbing I        : Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph.D.                     (                 ) 
Dosen Pembimbing II       : Eduard Rusdianto, S.T., M.T.                     (                 ) 





1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi internet saat ini sangat pesat dan akan terus 
meningkat tiap tahunnya. Dengan adanya kemajuan ini maka dapat memudahkan 
aktivitas manusia sehari – hari, salah satunya yaitu data – data dapat dengan mudah 
diakses. Seperti pada tahun 2018, orang indonesia yang menggunakan Internet 
mencapai 143 juta orang dari total populasi 266 juta orang yang mana membuat 
indonesia menduduki peringkat ke 6 sebagai negara pengguna internet terbanyak di 
dunia di tahun 2018. Dengan banyaknya jumlah pengguna internet tersebut maka 
Indonesia mengalami perubahan perilaku, dimana masyarakat mulai membuat 
segala sesuatu terhubung dengan internet dalam berbagai bidang. Salah satunya 
mulai dikenal Situs web. Pengguna situs web umumnya mendapatkan informasi 
yang dicari dengan mudah dan tepat waktu [1]. Contoh informasinya yaitu 
informasi dalam bidang pariwisata. Situs web sebagai sarana penyedia informasi 
dan rekomendasi yang ditujukan kepada wisatawan tentang beberapa potensi 
pariwisata secara cepat dan akurat. Pengembangan situs web sangat penting dalam 
penyediaan informasi. Jika, rekomendasi yang diberikan cepat dan akurat, maka hal 
ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan wisatawan dalam menentukan tempat 
wisata yang hendak dikunjungi. 
Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang memiliki 
berbagai macam tempat destinasi pariwisata dan menjadi salah satu tujuan atau 
destinasi utama wisatawan dunia. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara 
tropis dengan banyak pulau-pulau yang didalamnya terdiri dari beragam suku, 
budaya, keindahan alam dan satwa. Salah satu daerah yang wajib dikunjungi di 
Indonesia yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan kota kabupaten Manggarai 
Barat yang terletak di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Di Labuan Bajo banyak 
terdapat tempat wisata, salah satu tempat wisata yang paling populer di Labuan 
Bajo yaitu Taman Wisata Nasional Komodo. Setelah diakui sebagai 7 wonder of 
nature. Pulau komodo sering dijadikan tujuan destinasi wisatawan lokal maupun 
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wisatawan asing. Oleh karena itu sebagai salah satu pihak yang ikut ambil bagian 
dalam memajukan pariwisata daerah, pemerintah kabupaten Manggarai Barat dapat 
menentukan strategi-strategi yang berguna untuk pembangunan di bidang 
kepariwisataan. Hal – hal yang sering berpengaruh ketika wisatawan ingin 
menentukan tujuan wisata, yaitu dari tempat yang strategis, harga yang terjangkau, 
akses yang mudah dan cepat, dan ulasan dari wisatawan lain. Biasanya sering 
muncul beberapa masalah yang dialami wisatawan selama berlibur. Salah satunya 
yaitu dikarenakan banyaknya informasi wisata dan minat wisatawan yang beragam 
yang mengakibatkan para wisatawan kebingungan dalam memilih tujuan wisata 
yang hendak dikunjungi [2].  
Informasi pariwisata sangat berguna bagi para wisatawan - wisatawan yang 
ingin datang berlibur. Maka muncullah sebuah solusi dengan memanfaatkan situs 
web untuk membuat sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah alat untuk 
memfilter dan menyortir item dan informasi yang mana mereka menggunakan opini 
dari komunitas pengguna untuk membantu individu dalam komunitas itu untuk 
lebih efektif mengidentifikasi konten yang diminati dari serangkaian pilihan yang 
berpotensi besar [3]. Sistem rekomendasi sendiri terdiri dari Content Based 
Filtering dan Collaborative Filtering. Metode yang penulis gunakan pada 
penelitian ini adalah Item Based Collaborative Filtering. Metode Item Based 
Collaborative Filtering sendiri memberikan rekomendasi yang sangat baik dan 
sangat memungkinkan untuk skala data yang besar serta memiliki waktu prosedur 
rekomendasi yang berkualitas tinggi. Metode ini juga dapat menganalisis keinginan 
pengguna untuk memperoleh kesimpulan tentang lokasi wisata yang sesuai [4]. 
Dengan adanya sistem rekomendasi pariwisata ini, diharapkan dapat meminimalisir 
masalah yang sering terjadi sehingga dapat melancarkan liburan karena waktu yang 
digunakan untuk memilih tempat wisata jadi lebih cepat dengan solusi – solusi yang 
diwarkan oleh sistem pariwisata di Labuan Bajo. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kemudian 
persoalan atau permasalahan yang akan diteliti di dalam skripsi ini dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana membangun sebuah sistem rekomendasi pariwisata berbasis 
website? 
2. Bagaimana cara mempermudah pencarian tempat wisata dengan 
menggunakan sistem rekomendasi pariwisata? 
1.3.  Batasan Masalah 
Batasan-batasan yang terdapat dalam sistem ini adalah sebagai berikut:  
1. Aplikasi tersedia hanya berbasis web. 
2. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari dinas pariwisata di 
Labuan Bajo. 
Sistem ini hanya dapat diakses menggunakan Personal Computer (PC) 
maupun smartphone yang memiliki akses ke internet dan web browser 
seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Membangun sebuah sistem rekomendasi pariwisata yang berbasis website. 
2. Mempermudah para wisatawan melakukan pencarian tempat wisata 
menggunakan sistem rekomendasi pariwisata. 
1.5. Metodologi Penelitian 
Berikut metodologi yang digunakan dalam pembuatan Sistem, yaitu: 
1.5.1. Observasi 
Peneliti melakukan observasi kepada wisatawan untuk mengetahui 
masalah yang dihadapi dalam mengambil keputusan tujuan wisata. Peneliti 
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juga akan bertanya langsung kepada para wisatawan sehingga observasi ini 
berguna demi mendapatkan data-data demi tujuan penelitian. 
1.5.2. Studi Literatur 
Peneliti melakukan pencarian sumber data atau referensi dari pustaka-
pustaka yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan sistem. Referensi 
yang dicari bisa berupa jurnal, thesis, atau data dari internet. Referensi yang 
dicari berupa topik-topik yang berkaitan dengan pembangunan sistem. 
1.5.3. Pembangunan Website 
Pembangunan website ini ada 4 sub metode yang di dalamnya terdiri dari 
proses spesifikasi kebutuhan dari website. Contohnya yaitu interaksi antara 
antarmuka website dengan pengguna (user interface) atau kinerja 
(performance) dari website pada berbagai fungsi dan fitur yang telah 
dirancang untuk dapat dilakukan oleh sistem. Metode – metodenya sebagai 
berikut: 
1. Analisis Kebutuhan 
Peneliti membuat sebuah analisis mengenai kebutuhan apa saja 
terhadap sistem yang akan dibuat. Kemudian melakukan sebuah studi 
literatur untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan fungsionalitas dan 
non-fungsionalitas sistem yang akan tersedia. Kemudian, akan dimuat di 
dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). 
2. Perancangan  
Penulis akan membuat kerangka dari kebutuhan yang sudah ada 
sebelumnya. Hasil perancangan Perangkat Lunak akan 
didokumentasikan dalam sebuah dokumen bernama Deskripsi 
Pengembangan Perangkat Lunak (DPPL). 
3. Pengkodean  
Peneliti melakukan implementasi dari rancangan aplikasi yang telah 
dibuat sebelumnya. Fase ini akan menghasilkan sebuah sistem informasi 




4. Pengujian Perangkat Lunak 
Penulis akan melakukan uji terhadap aplikasi yang sudah dibuat. 
Adanya pengujian diharapkan untuk menguji aplikasi apakah terdapat 
kesalahan (bug atau error) ataupun kekurangan dari fungsionalitas yang 
diharapkan. Hasil pengujian aplikasi akan didokumentasikan dalam 
sebuah catatan bernama Perencanaan Deskripsi dan Hasil Uji Perangkat 
Lunak (PDHUPL).  
1.6. Sistematika Penulisan 
Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan yang diambil 
sebagai dasar dari dilakukannya penelitian ini. Pada bab ini terdapat beberapa 
sub bagian seperti, latar0belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 
masalah, metodologi dan sistematika penulisan laporan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKAN 
Berisi tentang sumber-sumber pustaka seperti beberapa penelitian yang sudah 
dilakukan sebelumnya yang akan digunakan penulis sebagai dasar 
pertimbangan dan acuan dilakukannya penelitian ini. 
BAB III  : LANDASAN TEORI 
Berisi tentang definisi dari beberapa istilah atau variabel yang digunakan 
pengguna pada penelitian ini. 
BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang beberapa penjelasan tentang analisis dan perancangan sistem 





BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Berisi tentang beberapa penjelasan bagaimana cara kerja sistem serta pengujian 
yang akan dilakukan. 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang beberapa penjelasan kesimpulan penulis tentang penelitian dan 
saran yang akan diberikan untuk penelitian-penelitian akan dilakukan 
selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 








Pada bagian kajian pustaka akan menjelaskan tentang pustaka-pustaka yang 
penulis gunakan sebagai referensi dalam pembangunan sistem. Berikut adalah 
beberapa contoh serta penjelasan akan hasil dari beberapa sistem yang telah 
dikembangkan. 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu0U dan Anggriawan (2015) 
dimana mereka membangun sebuah sistem rekomendasi paket wisata se-Malang 
Raya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan beberapa rekomendasi tentang 
paket wisata di Kota Malang dengan metode penelitiannya yaitu Hybrid. Metode 
Hybrid merupakan kombinasi atau penggabungan dari metode Content Based dan 
Collaborative Filtering pada sistem rekomendasi yang dimana setiap metode pasti 
memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu tujuan dari metode Hybrid yaitu 
untuk dapat menutupi kekurangan dari metode-metode tersebut. Cara kerjanya 
yaitu sistem rekomendasi ini menyaring informasi menggunakan metode Content 
Based dan Collaborative Filtering, dan menggunakan algoritma dengan nama 
Nearest Neighbors. Algoritma Nearest Neighbors sendiri merupakan sebuah 
metode dimana melakukan sebuah klasifikasi terhadap sebuah atau beberapa objek 
berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling mendekat objek. Informasi itu 
kemudian disaring menggunakan profil dari pengguna dan rating terhadap tempat 
wisata. kemudian, hasil rekomendasi akan diberikan kepada pengguna dari sistem. 
Penelitian ini kemudian menghasilkan sistem rekomendasi dibuat dengan 
menggunakan metode hybrid dan algoritma Nearest Neighbors [5]. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hendrayani (2016) tentang 
pembangunan sistem rekomendasi pariwisata di DIY. Maksud dari dilakukannya 
penelitian ini yaitu untuk membuat sebuah sistem yang dapat memberikan beberapa 
rekomendasi kepada para wisatawan - wisatawan yang berbasis website dimana 
metode yang digunakan yaitu User Based Collaborative Filtering. Cara kerja dari 
metode ini yaitu dengan mencari kesamaan kebutuhan pengguna dalam suatu ruang 
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lingkup atau komunitas. Kemudian, setelah ditemukannya kesamaan antara 
pengguna baru dengan pengguna yang lain, maka pemilihan akan dilakukan dengan 
tingkat kesamaan yang paling tinggi atau mendekati.  Metode ini memiliki 
kelebihan yaitu data yang direkomendasikan memiliki kualitas yang tinggi. Sistem 
rekomendasi pariwisata ini dibuat berbasis website, sehingga dapat diakses kapan 
pun dan dimana pun [6]. 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Manjur (2017) tentang 
pembangunan sistem rekomendasi pariwisata Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari 
dibuatnya penelitian ini yaitu untuk membuat sebuah sistem yang dapat 
memberikan rekomendasi kepada pengguna atau dalam hal ini para wisatawan agar 
dapat dengan mudah digunakan sesuai dengan keinginan. Penelitian ini 
menggunakan metode User-Based Collaborative Filtering. Metode ini akan 
mencari kesamaan kebutuhan pengguna dalam suatu komunitas. Setelah ditemukan 
kesamaan antara pengguna baru dengan pengguna lain, maka akan dilakukan 
pemilihan dengan tingkat kesamaan tertinggi. Kesamaan antara user baru dengan 
user lain yang tingkat kesamaan nya tinggi akan menjadi acuan untuk rekomendasi 
bagi pengguna baru yang membutuhkan rekomendasi Sistem ini dibangun dengan 
berbasis website [7]. 
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wayan dkk (2018) tentang 
Perancangan Sistem Rekomendasi Dokumen Dengan Pendekatan Content-Based 
Filtering. Sistem rekomendasi ini dirancang untuk mengatasi masalah ketidak 
sesuaian dosen pembimbing dengan topik Tugas Akhir yang diambil oleh 
mahasiswa.  Sistem rekomendasi ini berjalan menggunakan metode Content-Based 
Filtering dengan melakukan pengecekan kesamaan antara proposal yang diajukan 
oleh mahasiswa untuk Tugas akhir dan dokumen penelitian dari calon dosen 
pembimbing yang ada. Hasil dari sistem ini adalah dosen pembimbing yang 
ditentukan untuk masing-masing mahasiswa memiliki relevansi bidang ilmu yang 
mendekati dengan topik penelitian yang diajukan sehingga diharapkan mahasiswa 
dapat mengerjakan tugas akhir dengan baik dan berdampak pada menurunnya rata-
rata waktu mahasiswa menempuh TA [8].
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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, desain, dan pengujian yang telah dilakukan, maka 
diperoleh kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu penulis telah berhasil 
membangun Sistem Rekomendasi Pariwisata Labuan Bajo. Sistem rekomendasi 
ini juga berhasil menerapkan metode Item-Based Collaborative Filtering untuk 
memberikan kemudahan dalam memilih rekomendasi yang sesuai buat 
wisatawan. Hasil dari pembuatan sistem ini juga dapat menjadi peningkat minat 
wisatawan berwisata ke Labuan Bajo. 
6.2. Saran 
Saran maupun masukan yang dapat penulis sampaikan terhadap sistem ini 
yaitu diharapkan bisa dikembangkan lagi ke dalam platform mobile berbasis 
Android maupun IOS agar wisatawan juga dapat mengunduh dan mengaksesnya 
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